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Построена расчетная зависимость для определения силы сопротивления резанию 
грунта кольцевыми ножами при расширении скважины после ее предварительного 
формирования методом статического прокола.
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Побудована розрахункова залежність для визначення сили опору різання грунту 
кільцевими ножами під час розширення свердловини після її попереднього утворення 
методом статичного проколу. 
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Введение
При прокладке инженерных коммуникаций получил широкое применения метод 
статического прокола грунта. При этом формируемая им скважина ограничивается, 
как правило, 200-300 мм. Связано это с необходимостью создания больших 
задавливающих усилий и возникновением возможности разрушения поверхности 
грунта. Поскольку основной диапазон диаметров скважин для прокладки защитных 
футляров под распределительные сети находится в диапазоне 200–400 мм то повышение 
эффективности разработки скважины путем применения комбинированного метода, 
основанном на применении методов прокола и продавливания [1] – является актуальной 
задачей. В этом случае при разработке скважины реализуется эффект ее формирования 
уплотнением грунта в стенки до допустимых пределов и последующего расширения 
скважины кольцевыми ножами до требуемых размеров без увеличения напряженного 
состояния грунта. В статье приводятся результаты теоретического и экспериментального 
исследования по определению сил сопротивления, возникающих при резании грунта 
кольцевыми ножами.
Анализ исследований
Процесс проходки скважины проколом заключается в задавливании 
грунтопрокалывающего рабочего органа с конусным наконечником в грунт с помощью 
гидравлических домкратов. Грунтопрокалывающие установки просты, и имеют малые 
габариты, а стенки скважины устойчивы к просыпанию, что не требует дополнительного 
укрепления. Основным недостатком данного метода является то, что вследствии 
уплотнения грунта его высокое напряженное состояние может вызвать разрушение 
поверхности грунта. Поэтому диметр скважины ограничивается минимально 
допустимым, при котором устройство скважины не вызывает разрушения поверхности 
грунта [2]. Дальнейшее расширение скважины возможно с применением кольцевых 
ножей, которые поэтапно срезают слои грунта со стенок скважины с определенной 
толщиной стружки. После каждого их прохода необходимо производить очистку 
скважины от срезанного грунта.
Эффективность использования комбинированного метода на основании кольцевого 
резания при формировании скважины, подтверждается практической реализацией [3].
Расчетные зависимости по определению силы сопротивления расширению 
скважины кольцевыми ножами, учитывающих особенности их работы и физико-
механические свойства грунта отсутствуют.
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Выводы
Получены расчетные зависимости (2) и (4) для определения сил сопротивления 
грунта резанию кольцевыми ножами при расширении скважины, образованной 
методом статического прокола. Целесообразно оснащать выпускаемые установки 
дополнительным оборудованием – кольцевыми ножами и очистными дисками.
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EXPANSION OF HORIZONTAL WELLS A RING KNIFE
V. K. RUDNEV, Professor, Doctor of Engineering Sciences
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Built calculated dependence for determining the strength of the soil resistance to cutting 
circular knives while expanding the well after its preliminary form by static puncture.
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